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АГРОХИМИЧЕСКАЯ И ГЕОБОТАННЧЕСШ  
ТЕРРИКОНОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ УРАЛА
Терриконы — высокие, конусовидное отвалы пустых пород, 
образующиеся при добыче полезных ископаемых шахтным спосо­
бом, обычно находятся на территории населенных пунктов и яв~ 
ляются серьезными очагами загрязнения окружающей среды. 
Вследствие этого вопросы рекультивации их являются столь же 
Актуальными, как и для промышленных отвалов, образованных 
при добыче полезных ископаемых открытым способом. Наиболее 
подробно вопросы рекультивации терриконов, образованных при 
добыче каменного угля, разрабатываются в Донбассе (Бакланов, 
Давыдов, 1968; Бакланов, 1968; Бакланов, 1970а, б; Рева, Б акла­
нов, 1968, 1970, 1971, 1974).
На Урале подобные работы практически не проводились. 
В данном сообщении приводятся результаты изучения агрохимиче­
ских свойств пород и процессов самозарастания терриконов с 
целью определения их пригодности для биологической рекульти­
вации.
Геоботаническое описание проводилось по общепринятым ме­
тодикам с учетом положения на склоне и экспозиции. Аналогично 
проводился отбор образцов пород. Определение подвижных форм 
фосфора, калия и натрия проводилось по методу Чирикова, угле­
рода— по методу Тюрина, pH — потенциометрическим методом 
(Аринушкина, 1970).
Были обследованы терриконы двух крупных угольных бассей­
нов (Кизеловского и Челябинского) и Буланашского месторож­
дения.
Кизеловский угольный бассейн по природному районированию 
(Чикишев, 1968) отнесен к Западно-Среднеуральской области. 
Рельеф холмисто-увалистый с высотами 300—400 м . Территория 
области сложена песчаниками, сланцами, конгломератами и из­
вестняками перми и карбона. Климат провинции умеренно конти­
нентальный с умеренно холодной зимой и умеренно теплым влаж ­
ным летом. Средняя годовая температура воздуха около 0°С. 
Годовое количество осадков 500—700 мм. Мощность снежного 
покрова до 1 м.
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Основным типом растительности являются смешанные леса, в 
северной части встречаются ельники-зеленомошники с дерново- 
подзолистыми почвами. Среди темнохвойного леса есть массивы 
сосновых лесов. Береза примешивается ко всем типам леса.
Залежи каменного угля приурочены к отложениям нижнего 
карбона. Угли коксующиеся, высокосернистые. Условия залегания 
их обусловливают подземную добычу.
В Кизеловском бассейне до 1968— 1970 гг. пустые породы 
складировались в терриконы, которые интенсивно горели. В на­
стоящее время в целях предотвращения самовозгорания пород на 
большинстве шахт формируются плоские отвалы. В сообщении 
приведены результаты обследования терриконов и плоских отва­
лов 24 шахт: им. Ленина, Северной, Луньевских, № 26-бис, № 32, 
№ 41, JSTo 42, № 44, Владимирской, им. Володарского, 9-я делянка, 
Рудничной, Коспашской, № 39, № 38, № 24, Белый Спой, Цент­
ральной, им. Крупской, Ключевской, Гремячинской, № 1—3 «Усь- 
ва», Шумихинской. Ниже дана геоботаническая и агрохимическая 
характеристика терриконов отдельных шахт.
Шахта Ленинская . Отвалы этой шахты плоские и занимают 
значительную площадь. Высота их от 2 до 5—7 му действующий 
отвал двухъярусный. Породы отвалов — сланцы, аргиллиты, алев­
ролиты. Самозарастания молодых отвалов практически не наблю­
дается.
Анализ свежих пород, поступающих в отвал, показал (табл. 1), 
что они сильнокаменисты, очень сильно кислые, Очень бедные 
подвижными формами калия, натрия, фосфора, среднезасолен- 
ные. Засоление хлоридно-сульфатное. В породах много углерода 
угольного происхождения.
Около шахтоуправления расположены самые старые участки 
отвалов 20—22 лет и свыше 40 лет. На них проведены посадки 
тополей соответственно 5 и 15 лет назад с подсыпкой почвы в 
посадочные ямы. На 5-летних посадках наблюдается слабый при­
рост, хотя многие саженцы усыхают. В междурядьях наблюдается 
самозарастание травянистыми в виде отдельных пятен, вероятно, 
приуроченных к местам, где была рассыпана почва.
Разрез 67 заложен под 5-летними посадками тополей. Породы 
в, месте заложения разреза имеют также очень сильно кислую 
реакцию, очень бедны доступными формами фосфора, калия и 
натрия и содержат много углерода угольного происхождения. 
Верхний 0,2 см слой пород не засолен из-за подсыпки почвы, 
глубже наблюдается хлоридно-сульфатное засоление, книзу сте­
пень его увеличивается.
К моменту' обследования 15-летние посадки хорошо сохрани­
лись, имеют высоту до 4—5 м> наблюдается также самозараста­
ние междурядий, преимущественно в виде разреженных куртин 
злаков с примесью единичных растений из разнотравья. Жизнен­
ность тополей понижена, листья измельченные, со следами повреж­
дений.
Анализ пород под 15-летними посадками тополей (р-з 69) по­
казал, что величина pH близка к нейтральной, достаточно по­
движных форм калия, верхний слой 0—7 см не засолен. Содержа­
ние углерода постепенно падает с глубиной. По остальным пока­
зателям породы сходны с 20-летним участком. Более удовлетво­
рительные агрохимические показатели пород также можно объяс­
нить внесением почвы при посадке тополей.
Шахта Широковская — имеет два террикона («старый» — от­
сыпка 1946— 1958 гг. и «молодой» — отсыпка 1959— 1968 гг.) и 
плоский отвал, отсыпка которого ведется с 1968 г. до настоящего 
времени. Все они расположены рядом. Терриконы горят. Склоны 
их сильно эродированы. Породы — алевролиты, аргиллиты, пес­
чано-глинистые сланцы и песчаники прочной цементации. В 1963— 
1964 гг. проходило тушение «старого» террикона глинистым заили­
ванием. В этих местах в настоящее время растут единичные бере­
за бородавчатая, осина, ива козья, ольха клейкая. Высота их. 
0,4—0,7 м.
Разрезы (47, 48) на терриконе № 1 и на плоском отвале 
(р-з 49) заложены на участках без заиливания, а разрез 52 (тер­
рикон № 2) на заиленном участке под микрогруппировкой кипрея 
узколистного. Породы террикона № 1 как на вершине, так и у под­
ножия сильнокаменисты, очень сильно кислые, очень бедные фос­
фатами, калием и натрием, слабозасоленные, тип засоления хло- 
ридно-сульфатный, с высоким содержанием углерода угольного 
происхождения. Породы плоского отвала по агрохимическим пока­
зателям аналогичны породам террикона № 1, отличаясь лишь не- 
засоленностью.
Породы террикона № 2 в месте заиливания отличаются слабо­
щелочной реакцией, меньшим содержанием углерода, более высо­
кой степенью засоленности, более высоким содержанием подвиж­
ных форм калия и натрия.
Шахта Коспашская имеет два действующих и один старый 
террикон. Рядом с ними расположены плоские отвалы, сложен­
ные отходами с обогатительной фабрики. Породы всех отвалов 
сильнокаменистые.
Действующие терриконы интенсивно горят. Сложены они серо­
вато-белыми или светло-серыми сланцами, алевролитами и песча­
никами, представленными крупными глыбами до 20—30 см диа- 
метром/И з-за каменистости подверженность эрозии средняя. Рас- 
тительностк нет.
Породы кислые, незасоленные, бедные подвижными формами 
фосфора и обеспеченные калием и натрием, с высоким содержа­
нием углерода.
Старый террикон перегоревший, в массе преобладают розовые 
спекшиеся шлаки пород. У подножия его наблюдается поселение 
единичных разреженных групп древесных: березы бородавчатой, 
осины, ивы козьей. Под этими группами отобраны для анализа 
образцы перегоревшей породы.
Породы террикона очень сильно кислые, очень бедные фосфо­
ром, калием и натрием, очень сильно засоленные (преимущест­
венно сульфатами), с низким содержанием углерода в перегорев­
ших породах.
Агрохимическая характеристика пород под древесными груп­
пировками отличается незасоленностью и более высоким содер­
жанием углерода.
Плоские отвалы сложены породами черного цвета, сильнощеб­
нистые. На их склонах четко выражена сильная струйчатая эро­
зия. Образцы пород с этого отвала чрезвычайно кислые (pH вод­
ной — 1,8— 1,9), очень бедные подвижными формами фосфора и 
натрия, слабозасоленные, тип засоления хлоридно-сульфатный. 
Отвал практически пропитан растворами серной кислоты.
Шахта им. 40-летия BJIKCM. Административно она объединяет 
несколько шахт — № 41, 42, 44. На шахте № 41 имеется террикон, 
отсыпка которого производилась с 1950 по 1970 г. С 1970 г. и до 
настоящего времени породы складируются в плоский отвал. Анало- 
гичное положение на шахте № 42.
Н а всех указанных отвалах породы очень сильно кислые, очень 
бедные подвижными формами фосфора, калия и натрия, разной 
степени засоленности, тип засоления хлоридно-сульфатный 
(табл. 1). Аналогична характеристика пород для терриконов шах­
ты № 32-бис.
Шахта им. Володарского. Это одна из самых старых шахт. 
Работала примерно 150 лет, сейчас не действует. Породы склади­
ровались в два террикона и. плоский отвал. Породы сильнокаме­
нисты; преимущественно аргиллиты и алевролиты, глинисто-пес­
чаные и песчано-глинистые сланцы. Много глыб песчаника проч­
ной цементации. Аргиллиты и алевролиты в верхнем слое сильно 
разрушены, но песчаники практически не подверглись выветри­
ванию.
Зарастания чистых пород не наблюдается. На плоском отвале 
имеются кучи мусора, на которых сформировались заросли кип­
рея, наблюдается массовое его засыхание. На всей поверхности 
отвала около десятка ив, берез и осин высотой до 0,5 м.
Породы террикона и плоского отвала имеют сходные агро­
химические показатели. Они очень сильно кислые, очень бедные 
подвижными формами фосфора, калия и натрия, незаселенные. 
Содержание углерода в породах очень сильно колеблется.
Шахта Владимирская. Террикон шахты горит. Верхний слой 
0,5 м сложен темными породами, ниже красные перегоревшие 
шлаки. Самозарастания не наблюдается.
В нижней части южного склона проведены посадки тополя. 
В посадочные ямы внесена почва. Саженцы высотой 1,0— 1,5 м. 
.Деревца явно угнетены. Листья мелкие, желто-зеленые. Наблю­
дается пожелтение их в виде тонкой полоски вдоль края. Балл 
жизненности — 2. По агрохимическим показателям породы шахты 
Владимирской аналогичны породам шахты им. Володарского.
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Шахта Северная. Здесь имеется конусный террикон, перегорев­
ший, разбирается строителями для дорожного покрытия. Рядом 
расположен плоский отвал, действующий. На старой части пло­
ского отвала наблюдается единичное поселение растений мать-и- 
мачехи, кипрея узколистного, мятлика обыкновенного, ивы козьей. 
Поселение растений приурочено к местам с более выветрелыми, 
уже разрушенными породами. Породы плоского отвала нейтраль­
ные, обеспечены подвижными формами калия, бедны фосфором, 
слабозасолены. Тип засоления хлоридно-сульфатный.
К югу от г. Кизела расположена шахта 9-я делянка  (восточ­
ное крыло шахты Ленинской). Около шахты имеется 3 террико­
на высотой 15— 17 м , крутизна склонов окол 30°, вершины пло­
ские. Породный состав — аргиллиты и алевролиты, но много круп­
ноглыбистого песчаника. Каменистость 99%. Растительности на 
терриконах нет. Шахтные воды кислые (рН =  3), а в застойных 
понижениях и по мере удаления от истока наблюдается еще боль­
шее их подкисление (pH =  2). Возраст террикона, на котором 
взяты образцы, более 15 лет. Рельеф поверхности его грядово- 
бугристый.
С севера и северо-востока к терриконам примыкает зона с 
нарушенным почвенным и растительным покровом шириной до 
200 м. Почти полностью сожжена растительность. Отдельными, 
очень редкими островками на возвышениях остались щучка дер­
нистая и березки. На расстоянии 50—70 м от терриконов проте­
кает ручей шахтных стоков. За  ним деревьев -сохранилось значи­
тельно больше. Располагаются они отдельными группами на воз­
вышениях. Травянистая растительность сожжена кислыми вода­
ми. На значительной части площади погибли и деревья, видны 
пни с обожженной корой. В понижениях наблюдается на^ыв из­
мельченной породы с терриконов.
Породы отвалов очень сильно кислые, очень бедные подвиж­
ными формами фосфора, калия и натрия, слабозасоленные пре­
имущественно сульфатами. Содержание углерода колеблется в 
пределах 6,9— 13,9%. \
Шахта Рудничная работала с дореволюционных времен. Пус­
тые породы отсыпались в террикон до 1965 г. Высота террикона 
40—50 м. Он частично разобран на дорожное покрытие. С поверх­
ности сложен темно-серыми породами (аргиллиты, алевролиты, 
песчаники), ниже перегоревшие породы красного цвета. Вода 
из-под террикона очень кислая ^(рН =  3,5—4,0).
Породы террикона очень сильно кислые, очень бедные, средне- 
и слабозасоленные, тип засоления хлоридно-сульфатный.
Шахта Ключевская имеет два террикона и два значительных 
по площади плоских отвала. Породы отвалов сильнокаменистые, 
диаметр глыб 10—30 см, преимущественно песчаники. Местами 
встречается щебенка темно-серых, даже черных графитистых слан­
цев. Перегоревшая внутренняя часть отвалов ярко-розового цве­
та, в виде спекшихся шлаков. Терриконы горят.
Высота террикона № 1 около 40 м. Он очень интенсивно горел. 
Тушение производилось глинистым з-аиливанием. В этих местах 
наблюдается поселение растений. На вершине террикона в месте 
заиливания растет горец птичий, полевица обыкновенная, ситник 
Ж ерарда, щавелек, марь красная и другие занесенные с глиной 
виды. На нижней трети склона в подобных местах встречаются 
группы древесных — осина, береза бородавчатая, ива козья высо­
той до 1,5—2 м. Поселение растительности на терриконе во всех 
без исключения случаях связано с внесением глины. Жизненность 
растений 36 — 2. На обоих плоских отвалах растительности нет.
Вокруг протока сточных шахтных вод отмечена «зона повреж­
дения», но относительно меньше, чем на других шахтах. Это свя­
зано с рельефом и меньшей кислотностью вод (pH =  3,0—3,5).
Свежие породы, взятые с плоского отвала, сильнокаменистые, 
слабокислые, бедные подвижными фосфатами и богатые калием 
и натрием, очень сильно засоленные сульфатами с высоким содер­
жанием углерода угольного происхождения.
На старом плоском отвале породы в 100 раз более кислые, 
подвижных форм фосфора, калия и Натрия мало, засоление силь­
ное, сульфатное.
Породы террикона № 1 по агрохимическим показателям близ­
ки к породам старого плоского отвала, отличаясь от них лишь 
чередованием незасоленных слоев с засоленными, тип засоления 
также сульфатный.
Разрез № 64, заложенный у подножия террикона №. 1 под 
древесными группировками, показал, что породы у основания тер­
рикона менее кислые, с несколько большей обеспеченностью по­
движными формами фосфора, калия и натрия. Сильное сульфат­
ное засоление наблюдается лишь с поверхности, глубже породы 
не засолены.
Отвалы шахты им. Крупской все плоские. Отбор образцов про­
веден на старом дореволюционном отвале и на отвале около 
шахтоуправления. На первом наблюдалось самозарастание в виде 
группировок мать-и-мачехи. На отвале около шахтоуправления 
посажены тополя с подсыпкой почвы в посадочные ямы. В их 
междурядьях сформировались изреженные разнотравно-злаковые 
группировки.
Породы отвала, отсыпанного в 1950— 1958 гг., в месте отбора 
образцов слабокислые, обеспечены подвижным калием и не обес­
печены фосфатами, отмечается сильное сульфатное засоление в 
2 слоях (7—20 и 90—100 см).
Старый отвал 50—70-летнего возраста сложен в 100 раз более 
кислыми породами, незаселенными, бедными подвижными фор­
мами фосфора, калия и натрия. Содержание углерода очень высо­
кое, распределение колеблющееся.
Лунъевские шахты одни из самых старых в Кизеловском бас­
сейне. Отвалы все плоскоконусовидные, удлиненные, 3—5 м высо­
той, с крутизной склонов до 30°, сильнощебнистые. Породы серые
и темно-серые (аргиллиты, алевролиты, сланцы), но встречаются 
желтые пятна насыпной глины. Наблюдается водная эрозия скло­
нов. Эта группа отвалов расположена на окраине* елово-пихто­
вого зеленомошно-ягодникового леса. Занос семян очень удобен, 
но всходы ели на самой поверхности отвалов наблюдаются лишь 
единично по эрозионным промоинам, массовые всходы имеются 
лишь на блюдцеобразных понижениях и у подножия (50—60 на 
1 м2). Единично встречаются всходы березы бородавчатой, ивы 
козьей и разреженные куртины мятлика лугового. Массовые всхо­
ды березы, так же, как и ели, наблюдаются у подножия. Созда­
ется впечатление, что на отвале постоянно происходит массовая 
гибель всходов, так как более крупных елей, берез и ив не обна­
ружено. Вторая группа отвалов старая, возраст 50—70 лет, по­
родный состав тот же, что и на предыдущем отвале. Раститель­
ность отвалов комплексная. Вершины незаросшие. Нижняя часть 
склонов (Уз—Уг) зарастает преимущественно корневищевыми или 
надземно-ползучими видами; полевица обыкновенная (sol — sp 
g r), кошачья лапка (sp gr — sol g r), земляника (sol g r), кипрей 
узколистный (sp), осока (sp gr — copi), встречается много всхо­
дов березы (sp — sp cum).
Породы Луньевских терриконов все не засолены, очень сильно 
кислые, бедцые подвижными формами фосфора и натрия. Содер­
жание углерода колеблется в пределах 3— 14%.
Таким образом, на основе большого фактического материала 
агрохимического и геоботанического обследования отвалов и тер­
риконов Кизеловского угольного бассейна можно прийти к выво­
ду, что практически все породы очень сильно кислые, в большин­
стве засоленные преимущественно сульфатами, бедные элемен­
тами питания и сильнокаменистые. Естественного зарастания от­
валов даже при возрасте их в 50—70 лет практически не наблю­
дается. Наличие растительности на них связано с внесением гли­
ны, почвы или бытового мусора. Породы всех обследованных от­
валов для биологической рекультивации непригодны.
Шахты, разрабатывающие Буланашское угольное месторож­
дение, находятся в поселке Буланаш и г. Артемовске Егоршин- 
ского района Свердловской области. На территории месторожде­
ния 8 шахт, из которых лишь 3 действующие — Буланаш-2/5, Була- 
наш-3 и Буланаш-4.
Породный состав всех обследованных терриконов сходен. Это 
алевролиты, аргиллиты, песчаники на глинистом и известняковом 
цементе и уголь в разных соотношениях. Большинство терриконов 
сильнокаменисты.
Д алее приводится геоботаническая и агрохимическая характе­
ристика отдельных терриконов.
Шахта Буланаш-2/5. Террикон этой шахты самый высокий 
(-52 м ) у площадь его 3,'2 га, горящий. Самозарастание террикона 
очень неравномерное. Более сформированный растительный по­
кров наблюдается на шлейфовой части (проективное покрытие
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60—65% ). На средней части склонов групповое распределение 
растительности, а верхние части склонов и вершина имеют о^ень 
разреженный растительный покров. Описание растительности на 
южном и северном склоне показало довольно тесную зависимость 
видового состава и обилия от экспозиции склона (табл. 2).
На шлейфовой части как на южном, так и на северном склоне 
доминирует мать-и-мачеха (обилие сор2 — сорз, встречаемость — 
80% ). Содоминантами выступают на южном склоне вейник на­
земный, на северном — мятлик луговой, полынь горькая и лицучка 
обыкновенная. На средней части северного склона преобладают 
щавель конский, липучка обыкновенная, клоповник мусорйый, 
желтушник левкойный, аксирис щирицевый (обилие их copi — сор3, 
встречаемость 60—80% ). По преобладающим видам эта часть 
южного склона отличается от таковой северного. О.бщим видом 
является липучка обыкновенная, к- которой на южном скдоне 
добавляются мать-и-мачеха, льнянка обыкновенная, вейник на­
земный, полынь горькая. Обилие их также copi — сора с высоким 
процентом встречаемости.
Флористический анализ показал, что преобладающее большин­
ство видов — многолетники (66%) э стержнекорневые (45-^50% ), 
по ландшафтной принадлежности — сорные (50—55% ). Наблю­
дается некоторое различие по распределению видов в экологиче­
ских группах по отношению к влаге. Так, на южном склоне мезо* 
фиты составили 39, ксеромезофиты и мезоксерофиты — 52, ксеро­
ф иты — 9%, на северном соответственно 43, 43 и 8% (6% — гигро­
фиты). .
Встречаются морфологические изменения у растений — покрас­
нение листьев у мать-и-мачехи, израстание соцветий у липучки 
обыкновенной. Многие виды имеют пониженную жизненность 
(36 и 2).
Агрохимический анализ пород, отобранных на вершине, сере­
дине и подножии северного склона, показал очень сильное засо­
ление на вершине (табл. 3), по-видимому, объясняемое близко 
расположенными очагами самовозгораний. Тип засоления смешан­
ный, преимущественно сульфатный. Породы сильнокаменистые, 
слабощелочные с высоким содержанием подвижного натрия и 
калия и низким фосфора. Содержание углерода резко падает с 
глубиной.
На склонах и у подножия породы также сил^нокаменистые, 
слабощелочные, но с более низким^ содержанием подвижных форм 
калия, натрия и не засолены.
Шахта Буланаш -3 . Террикон № 1, действующий, высота 39 м , 
площадь 4,0 га. Геоботаническое описание шлейфовой части юж­
ного склона показало, что из 20 встреченных видов сплошные за« 
росли и рассеянные группы с высоким баллом обилия (copi-s— 
sp gr) образуют мать-и-мачеха, мятлик луговой, пастернак, кле­
вер ползучий, скерда кровельная. Единично встречены сосна обык­
новенная и ива козья. Выше по склону встречено всего 11 видов,
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из которых лишь два — лебеда татарская и мать-и-мачеха имеют 
значительное обилие. На северном склоне растения единичные, 
очень мелкие и приурочены к понижениям. Преимущественно это 
сорные виды — мать-и-мачеха, осот полевой, лебеда татарская, 
клоповник мусорный, горец птичий, одуванчик, бодяк полевой.
Зарастание террикона № 2 этой шахты более интенсивное 
(табл. 2). На северном склоне его сформировалась злаково-разно- 
травная сложная растительная группировка. Преобладающими 
видами из злаков являются пырей ползучий и овсяница красная 
(сор2), а из разнотравья полыни горькая и обыкновенная (оби­
лие до сор3), бодяк полевой, пастернак и мать-и-мачеха.
Породы терриконов 1 и 2. шахты № 3 имеют близкую агрохими­
ческую характеристику. Они сильнокаменисты, нейтральные или 
слабощелочные, с низким содержанием подвижных фосфатов, 
высоким калия и средним натрия, не засолены. В породах наблю­
дается более высокое содержание углерода в верхних слоях.
Шахта Буланаш-4. Террикон перегоревший, действующий, вы­
сота 37,5 му площадь 2 га, разбирается для строительных целей. 
Растительности нет. Наблюдается самозарастание подножия на 
насыпях породы в виде отдельных пятен мать-и-мачехи, полыни 
горькой, вейника наземного. Более равномерно и с высоким бал­
лом обилия (copi — сор2) встречаются мятлик луговой и бескиль- 
ница расставленная.
По агрохимическим показателям породы сильнокаменисты, 
нейтральные, с высоким содержанием подвижных форм калия и 
натрия, очень сильно засоленные, тип засоления — смешанный, 
преимущественно сульфатный.
Шахта № 2 — Бурсунка. Высота террикона 29 му площадь 2 га, 
негоревший.
Террикон имеет крутые склоны, подверженные сильной эро­
зии. Поэтому интенсивное самозарастание наблюдается лишь на 
южном более пологом склоне. Всего в описание включено 36 видов. 
По всему склону, но с разным обилием (табл. 2) встречаются 
полыни горькая, маршала и обыкновенная, икотник серо-зеленый, 
василек шероховатый, желтушник левкойнь*й, пикульник обыкно­
венный, липучка обыкновенная, смолевка широколистная, фон 
создает качим метельчатый. У подножия склона хорошо сформи­
рованный растительный покров. Высокое проективное покрытие и 
задернение создают пырей ползучий (copi gr) и овсяница красная 
(сор2_з). В верхней части склона растительность в виде пятен 
вьюнка полевого, василька шероховатого, значительное обилие 
имеют полынь горькая (сор2) и полынь обыкновенная (copi).
Флористический анализ показал, что большинство видов, в 
том числе имеющих высокий балл обилия — многолетники (61% ), 
со стержневой корневой системой (66% ), глубоко уходящей в 
субстрат. При этом 50% видов мезофиты и 44,8% ксеромезофиты 
и мезоксерофиты.
По агрохимическим свойствам породы близки к Буланашским,
т. е. они сильнокаменистые, слабощелочные, бедные подвижными 
фосфатами, с высоким содержанием подвижного калия и угле» 
рода, не засолены.
Таким образом, породы терриконов Егоршинского шахтоуправ­
ления по агрохимическим свойствам нейтральные или слабо­
щелочные, в большинстве не засоленные, с низким содержанием 
подвижного фосфора, высоким — калия и средним и высоким — 
натрия, т. е. в большей мере пригодные для произрастания расте­
ний, чем породы Кизеловского месторождения.
Процесс самозарастания терриконов шахт Егоршинского шахто­
управления довольно интенсивен. Сдерживающим фактором явля­
ется сильная каменистость пород, их самовозгорание и форма тер­
риконов. Значительная высота их и крутизна склонов создают 
своеобразные экотопические условия. На терриконах многих шахт 
наблюдаются сильные эрозионные размывы, что приводит к смыву 
поверхностных слоев пород и к нарушению сформировавшегося 
растительного" покрова.
В Челябинском буроугольном бассейне наряду с обширными 
открытыми разработками ведется и подземная добыча угля. Тер­
риконы шахт расположены на территории городов Еманжелинска, 
Коркино и Копейска, в поселке Красноселка. Проведено обследо­
вание терриконов 17 шахт.
В Копейске обследованы терриконы 7 шахт: Глубокой, № 23, 
Капитальной, Центральной, Комсомольской, Подозерной и Се­
верной.
Шахта Глубокая. Имеющиеся терриконы горят. Разрезы зало­
жены на середине северного склона террикона. Все склоны терри­
кона, за исключением южного, на 2/з заросли. На южном отмечены 
единичные экземпляры солянки. На остальных зафиксированы 
кохиево-солянковые растительные группировки. Проективное по­
крытие поверхности склонов растительностью 60—80%. Редко, 
рассеянно и единично отмечены еще 11 видов травянистых расте­
ний, из них два вида з л а к о в ^  пырей ползучий и бескильница рас­
ставленная в виде разреженных куртин (табл. 4).
По агрохимическим свойствам породы террикона слабокислые, 
бедны подвижными формами фосфатов и богаты калием и на­
трием. Отмечается разной степени сульфатное засоление. Породы 
сильнокаменистые, (та(5л. 5).
Шахта М  23. Террикон не действует более 20 лет, перегорев­
ший, вытянут с севера на юг. Восточный и западный склоны за- 
1 росли примерно на Vi длины и 2/э высоты. Растительность пятни­
стая, в пятнах преобладает вейник наземный (обилие — sp gr — 
copi), который местами образует сплошные чистые заросли. Еди­
нично или единичными группами встречено еще 15 видов, преиму­
щественно из разнотравья. Общее проективное покрытие нижней 
части склонов растительностью 40% .
Породы террикона сильнокаменистые, кислые, очень сильно 
засоленные (тип засоления смешанный, преимущественно суль»
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фатный), с низким содержанием подвижных форм фосфора, калия 
(за исключением верхнего 0—2 см слоя) и высоким — натрия.
Шахта Капитальная. Имеется старый террикон, высота 
35—40 м , вытянутый с севера на юг. Террикон сложен мелко­
щебнистой породой серого, а по гребню кирпично-серого цвета. 
Как восточный,^так и западный склоны покрыты растительностью 
(проективное покрытие 70—80% ). Наблюдается значительное за- 
дернение за счет высокого балла обилия злаков: полевицы (copi — 
сорг), мятлика лугового (copi), пырея ползучего (copi), вейника 
наземного (sp — sp g r). Всего отмечено 34 вида. Из разнотравья 
высокий балл обилия (copi — сорг) имеют лебеда татарская, 
полыни горькая и обыкновенная и солянка. Остальные виды при­
сутствуют редко и единично.
Шахта Центральная. Имеющиеся терриконы перегоревшие. 
Самозарастание слабое, в виде небольших пятен солянки у под­
ножия и в нижней части склонов.
Породы сильнокаменистые, кислые, бедные подвижными фор­
мами фосфатов и калия, богатые натрием. Засоление сильное и 
очень сильное, тип засоления смешанный, преимущественно суль­
фатный.
Породы отвала отличаются от пород терриконов лишь щелоч­
ной реакцией.
Шахта Комсомольская. Отсыпка террикона проводилась в 
1952— 1969 гг. Самозарастание слабое. По склонам отмечены пят­
на солянки. У подножия склонов сформировались злаково-разно- 
травные растительные группйровки с преобладанием по обилию 
полыни горькой и солянки. Из злаков встречаются куртины вей­
ника наземного и пырея ползучего. Породы сильнокаменистые, 
на вершине до глубины 40 см сильнокислые, глубже щелочные, 
на середине склона нейтральные, бедные подвижными формами 
фосфора, обеспечены калием и избыточно натрием. Породы очень 
сильно засолены, тип засоления сульфатный. Содержание угле­
рода резко уменьшается с глубиной.
Шахта Подозерная. Террикон отсыпался в 1950— 1972 гг., 
сильнокаменистый. СамозарасФание слабое. Лишь на юго-восточ­
ном склоне наблюдаются пятна солянки. Несколько богаче видо­
вой состав растительных группировок у подножия. Преобладают 
солянка и полынь горькая. Редко и единично встречаются льнянка 
обыкновенная, чертополох курчавый, одуванчик, репейник, татар­
ник колючий.
Породы нейтральные, содержат мало, фосфора и много калия 
и натрия, сильно засолены (тип засоления смешанный, преиму­
щественно сульфатный). Содержание углерода колеблется в пре­
делах 2— 11%'.
Шахта Северная. Породы сильнокаменистые, слабокислые, бед­
ные фосфатами и средне обеспеченные калием, сильно- и средне- 
засоленные (кроме р-за 114), тип засоления смешанный, с преоб­
ладанием сульфатов.
В г. Коркино обследованы терриконы двух шахт — Коркин­
ской и Калачевской.
Шахта Каланевская. Террикон сильно каменистый. Наблюда­
ется самозарастание его, но только в нижней части склонов и на 
шлейфе. На южном склоне описано лишь два вида — солянка 
(сор2) и марь белая (sp). Растительный покров северного склона 
и шлейфовой части более разнообразен, здесь зарегистрировано 
соответственно 18 и 29 видов (табл. 4). На северном склоне пре­
обладают по обилию мятлик луговой (сор2), пырей ползучий 
(copi g r), полынь обыкновенная (copi g r), вьюнок полевой (сор2) 
и чертополох курчавый. На шлейфовой части к этим видам добав­
ляются еще птичья гречишка (sp gr — copi), латук татарский 
(сор2), репейник (copi — сор2).
Породы у подножия сильнокаменистые, слабощелочные, бедны 
подвижными фосфатами и богаты калием и натрием, не засолены. 
Содержание углерода убывает с глубиной (табл. 6).
Шахта Коркинская. Имеет старый террикон. Наблюдается 
интенсивное самозарастание северо-восточного склона примерно 
до цоловины длины и на 2/з в высоту. Растительный покров рас­
пределен более или менее равномерно. Значительное обилие 
(сор2 — сорз) имеют икотник серо-зеленый, кохия веничная, льнян­
ка обыкновенная, а в средней части склона еще мятлик луговой, 
пырей ползучий и полынь обыкновенная. Проективное покрытие 
в нижней и средней части склона достигает 70—80%. На вершине 
террикона и склоне южной экспозиции отмечены пятна льнянки 
обыкновенной, кохии веничной, липучки, желтушника левкойного. 
Фон создает кохия (обилие сор2 — сор3). На всех местообитаниях, 
но с разным обилием, встречаются льнянка обыкновенная, липуч­
ка, кохия и икотник (табл. 4).
Отбор проб пород для агрохимического анализа проводился 
на вершине, середине склонов юго-западного и северо-восточного 
и у подножия юго-западного склона. Породы везде сильнокаме­
нистые, нейтральные или слабощелочные, бедные подвижными 
формами фосфора, с очень высоким содержанием подвижных 
калия и натрия. Во всех разрезах на разной глубине отмечаются 
слои пород средне- и сильнозасоленные. Тип засоления смешан­
ный, преимущественно сульфатный. Содержание углерода везде 
резко убывает с глубиной* что объясняется большей перегоре- 
лостью пород в глубине террикона. Существенных различий в 
свойствах пород на разных элементах склона и экспозиции не 
наблюдается.
Шахта Восточная (г. Еманжелинск). Террикон старый, сильно­
каменистый, вытянут с запада на восток. Наиболее интенсивное 
зарастание наблюдается на насыпях у подножия террикона. Но 
растительные группировки в зависимости от экспозиции оийьно 
отличаются. Так у подножия южного склона описано 15 видов, 
из них наиболее обильны лебеда татарская (сор2), гулявник Л ё -1 
зеля (copi), репей (sp gr) и кохия веничная (sp g r). У подножия
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северного и восточного склона количество отмеченных видов соот­
ветственно 27 и 30. Имеют высокий балл обилия и создают физио- 
номичность растительных группировок солянка (сор2-з), полынь 
горькая (сорз), вьюнок полевой (sp gr — copi), вейник наземный 
(sp gr) и икотник серо-зеленый (copi). Остальные виды встре­
чаются единично. Выше по склонам наблюдается обеднение расти­
тельности. Здесь зависимость от экспозиции еще более заметна. 
На южном склоне зафиксированы всего 7 видов, из них высокий 
балл обилия имеет солянка (сор2), хорошо выделяются пятна 
гулявника Лёзеля (sp g r). Остальные виды встречаются еди­
нично.
Видовой состав на северном склоне более богат (21 вид). Р ас­
пределение растений групповое. Выделяются крупные пятна 
вьюнка полевого (sp gr — copi), желтушника лёвкойного (copi g r), 
латука татарского (сор2 g r), лебеды лоснящейся (сор2), полыни 
горькой (сор2 gr) и полыни обыкновенной (copi g r). Остальные 
виды встречаются редко и единично.
Породы в верхних слоях некаменистые, ниже — сильнокамени­
стые, слабощелочные, бедные подвижными формами фосфора и 
богаты калием и натрием, в разной степени засоленные. Тип за ­
соления смешанный, преимущественно сульфатный. Встречаются 
отдельные слои незасоленные.
Шахта Кулярская. (пос. Красноселка). Террикон сильнокаме­
нистый. Самозарастание довольно слабое. Лишь на северо-восточ­
ном склоне сформировались разреженные разнотравные расти­
тельные группировки. Несмотря на большое видовое разнообразие 
(32 вида) высокий балл обилия (cop i— copi gr) имеют лишь 
вьюнок полевой и желтушник левкойный, остальные виды встре­
чаются редкими группами, редко и единично.
Породы террикона сильнокаменистые, нейтральные, с высоким 
содержанием подвижных форм калия и натрия, средне- и сильно- 
засоленные. Тип засоления смешанный, преимущественно сульфат­
ный. Содержание углерода высокое, несколько уменьшающееся с 
глубиной.
Шахта Красносельская, (пос. Красноселка). Террикон сильно­
каменистый, старый, Наблюдается самозарастание нижней и сред­
ней частей склонов/Наиболее заросший — северо-западный склон, 
менее подверженный эрозии. Видовой состав включает 26 видов, 
но обильно (не ниже copi) представлены лишь 5 видов — черно­
корень лекарственный, тысячелистник обыкновенный, солянка, 
полынь горькая и гулявник Лёзеля. Остальные виды встречаются 
редко и единично.
Следовательно, породы .терриконов шахт Челябинского уголь­
ного бассейна сильнокаменистые, нейтральные или слабощелоч­
ные, бедные подвижными формами фосфора и богаты калием и 
натрием. Большинство пород средне- и сильнозасоленные. Тип 
засоления смешанный, с преобладанием сульфатов. Примечатель­
но, что среди засоленных пород на разных глубинах встречаются
незасоленные прослойки небольшой мощности. Содержание угле* 
рода падает с глубиной.
Практически на всех терриконах наблюдается более или менее 
интенсивное самозарастание, зависящее в сильной степени от 
экспозиции и положения на склоне. На большинстве терриконов 
встречаются, а на части из них достигают высокого балла обилия 
кохия веничная, солянка холмовая, льнянка обыкновенная, липуч­
ка обыкновенная, полынь горькая, одуванчик лекарственный, цью- 
нок полевой, пырей ползучий.
Таким образом, полученные результаты показали, что породы 
терриконов разных угольных месторождений Урала малопригодны 
для биологической рекультивации по многим характеристикам: 
все они сильнокаменисты и мало обеспечены элементами питания. 
Кроме этого, породы терриконов Кизеловского угольного, бассейна 
чрезвычайно кислые и засоленные (засоление хлоридно-сульфат­
ное). Также засолены и породы терриконов шахт Челябинского 
буроугольного бассейна, тип засоления смешанный с преоблада­
нием сульфатов.
Интенсивность самозарастания терриконов очень разная. Тер­
риконы Кизеловского бассейна не зарастают, в^  Челябинском на­
блюдается их самозарастание, но в большинстве случаев слабое. 
На Буланашском месторождении терриконы шахт зарастают бо­
лее интенсивно, но и в этом случае процесс самозарастания не 
обеспечивает создания связного растительного покрова. Д ля ус­
пешного озеленения их требуется активное хозяйственное вмеша­
тельство и специальная разработка способов их биологической 
рекультивации в связи с большой спецификой экологических 
условий.
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